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Abstrak 
 
 Dalam dunia yang terus berkembang ini, PT. Pondok Pujian Sejahtera dituntut 
untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya, namun 
pada saat ini, satu-satunya cara penjualan yang dimiliki oleh PT. Pondok Pujian 
Sejahtera adalah cara penjualan tradisional dimana pembeli harus datang langsung 
untuk membeli produk yang ada. Skripsi ini bertujuan untuk membahas pembuatan 
sebuah sistem penjualan berbasiskan web, dimana para pembeli dapat dengan mudah 
melakukan pemesanan melalui media internet. Dalam pembuatan sistem ini, penulis 
menggunakan metode analisa dan perancangan. Pada tahap awal penulis melakukan 
analisa dengan mensurvei sistem yang sedang berjalan yang dilakukan melalui 
wawancara dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya perancangan sistem yang baru 
dilakukan antara lain dengan pembuatan DFD, pembuatan STD dan juga perancangan 
database. Platform yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah teknologi 
pemrograman PHP dengan database MySQL. Sistem yang dihasilkan memungkinkan 
pembeli untuk melakukan pembelian yang lebih fleksibel. Pembeli dapat mengunjungi 
situs web bersangkutan di internet dan memilih barang melalui katalog online yang 
disediakan. Pemesanan yang dilakukan akan langsung tercatat di komputer, dan setelah 
diverifikasi, barang yang dipesan akan diantar ke alamat pembeli. Selain menjadi 
alternatif lain dalam cara pembelian, situs web ini juga dapat menjadi sarana 
penyebaran informasi yang baik dimana siapa pun dapat mengaksesnya dengan mudah. 
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa sistem yang baru ini dapat membantu PT. Pondok 
Pujian Sejahtera dalam meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, dan diharapkan 
pada akhirnya dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 
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